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舟木 奉.周井 九 滴谷忠地.
∪3PtAdP'B6L いずれも3次元的全点晶鹿足 とこ各化合物T'ぁ,.ある温度JA下
T'mW eitLC Ioれ才r肌8e O一dert示すここ軒知らJlている･今l可こJIらの狗如 清盛








いる.きた伝導LisenトTne血 Ihc fある.切1はSIp鹿の丁.-1と(T-Tc)/.Tc に対して
-08-logploい たものfある.(gl定温丘加 は-50Kから8∞lくまT')T了 は全部,t淀
朗 鮎 ,(T-Tc)-0･70L:比例 して温泉女化L T1-1(see-1)
てい呑.31p蕨のT.は周宵d)Uからの土TaTt3 -
+e,redhype,+-helれieTaC土1on によ,て決ま 10`
,てあt)Ud,5+スピンd,如 時角Tiに反比
例していると考えられる4)T',柁= d)湿度表化
Li/t性的にはSRO4)禿遵Adそれに伴うTf
d)渦加と恵味していると考えら)1台.よ9jt壬 103
的を池魚は今後d)糊 tあろう.
(Ⅰ)T)TB6
7'rB6Li,中性子何れ こよりTNI･6.9K払
下T'7nCO,hne.15uねieを･TNと14O2K沈下1-.-(,ec-I)
tは co7nm餌Su相克eむ及患虚位的スピン
膚遭 とこるここが知られてい呑.a)2は
‖B棟4'T1-7t(T-TN)/Tnt:Tltて
Io8-Log PIo土 tたものfある･7･2k
Qら釣20KきT･T7-7ts(T-TN)-CL20に比
例 tて淀Jt麦化 してあt).U3P44)埼合
こ伺軌 こSTtOの先達t炭坑してい呑も
のと考九られる.TIQ'温良女化よ9.7>
a)4ヰスピンd穏 和時肉Tiは,fl200K
ユ久下T'はギー手痛Q).それJ･^上T'はd-+向
1♂
101
101 1
(T-Tc)/Tc
dl相旦作)n:よ9決ま,ていると考えられる.
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